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Guida Informativa 
 
Vaticano 
 
Una guida alle fonti d’informazione sulla Città del Vaticano e la Santa Sede, 
con collegamenti ipertestuali a dati presenti nel database ESO e in siti esterni 
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Fonti d’informazioni nel database ESO 
 
● Città del Vaticano –Esterno / Interno / Regioni 
 
 
Informazioni generali 
 
● La Santa Sede: Portale del Governo: La Santa Sede 
● Unione Europea: Paesi Europei/Membri: La Santa Sede 
● Wikipedia: 
o  La Santa Sede 
o  Città del Vaticano 
● Stati Uniti: Central Intelligence Agency (CIA): World Factbook: La Santa Sede 
● Stati Uniti: Dipartimento di Stato:  La Santa Sede 
● BBC news: Profilo del Paese: La Santa Sede 
● Trova siti sul Vaticano tramite Google 
● SearchEnginesoftheWorld: Motori di ricerca europei, elenchi e liste: La Santa Sede 
 
Informazioni su lingua e cultura 
 
● Vaticano: Pontificio Consiglio della Cultura 
o Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa 
● La Santa Sede: 
o La Biblioteca Vaticana 
o La Specola Vaticana 
o I Musei Vaticani 
o Archivio Segreto Vaticano 
● Consiglio d’Europa/ERICarts: Politiche Culturali e Tendenze in Europa: 
o Informazioni generali sul paese 
o Politica culturale 
● UNESCO: Siti patrimonio dell’umanità: Santa Sede 
● SIL international: Ethnologue: Lingue del Mondo: Stato del Vaticano 
 
Informazioni su difesa e sicurezza 
 
● Città del Vaticano: Corpo della Gendarmeria 
 
Informazioni sull’economia 
 
● ESO: Città del Vaticano: Situazione economica 
● La Santa Sede : Prefettura degli Affari Economici della Santa Sede 
● Vaticano: Istituto per le Opere di Religione 
● La Santa Sede:Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica (APSA) 
● WTO: La Santa Sede ha lo status di Osservatore permanente nell'ambito del WTO, 
ma non esiste una sezione dalla Santa Sede sul sito web del WTO 
 
Informazioni sull’istruzione 
 
● Vaticano: Congregazione per l’Educazione Cattolica (Congregatio de Institutione 
Catholica) 
● Consiglio d’Europa/UNESCO/Commissione Europea: ENIC-NARIC – Portale per il 
Riconoscimento delle Qualifiche Professionali e Accademiche: La Santa Sede 
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● UNESCO: Istituto di Statistica: Istruzione nella Santa Sede 
● NationMaster: Istruzione Wikipedia: Istruzione nella Santa Sede 
 
Informazioni sull’occupazione 
 
● La Santa Sede: Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica (U.L.S.A) 
 
Politiche europee e relazioni con l'Unione europea 
 
● La Santa Sede: Segreteria di Stato 
o Unione europea e lo Stato di Città del Vaticano 
● Unione europea: Paesi: La Santa Sede 
● Unione europea: Europe Direct Information Network: Città del Vaticano 
● Consiglio d’Europa: La Santa Sede ha lo status di Osservatore permanente 
nell'ambito del Consiglio d’Europa, ma non esiste una sezione dalla Santa Sede sul 
sito web del Consiglio d’Europa. 
 
Informazioni geografiche 
 
● Unione Europea: Mappe dell’Europa: La Santa Sede 
● FAO: Informazioni sul paese: Carte Geografiche: La Santa Sede 
● Lonely Planet: Mappa della Santa Sede 
● Maps of the World: Città del Vaticano 
● Università del Texas: Biblioteca Perry Castañeda Collezione di carte geografiche : 
Città del Vaticano 
 
Sanità 
 
● Vaticano: Dipartimento Sanità e Igiene 
 
Diritti della persona 
 
● UNHCR – L’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati: Informazioni sul 
Paese: La Santa Sede 
● La Santa Sede: Diritti dell’uomo 
 
Proprietà Intellettuale 
 
• Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (WIPO): Stati Membri:  
La Santa Sede 
 
Giustizia e Affari Interni 
 
● La Santa Sede: Segreteria di Stato: Sezione Affari Generali 
● La Santa Sede: Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace 
● Stati Uniti: Library of Congress: Law Online: Nations: Città del Vaticano 
 
Media 
 
● Unione Europea di Radiodiffusione (UER): Membri : Stato del Vaticano 
● ABYZ News Links: Europe Newspapers and News Media: La Santa Sede 
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● Giornali Online: Vaticano 
● Radiomap: Stazioni Radio in Vaticano 
 
Politica (incluse le elezioni) 
 
● ESO: Vaticano: Situazione Politica 
● Vaticano: Il portale del governo: La Santa Sede 
● Vaticano: Legge fondamentale dello Stato del Vaticano 
● La Santa Sede: 
o La Curia Romana 
o Il Santo Padre 
o Sala Stampa 
● International Foundation for Electoral Systems (IFES): Election Guide: La Santa Sede 
● Stati Uniti: : Law Library of Congress: Law online: La Santa Sede 
● Wikipedia: Politica della Città del Vaticano 
● Wikipedia: Elezioni in Città del Vaticano- Il Conclave 
 
Statistiche 
 
● Vaticano:IOR 
● UNESCO: Istituto di Statistica:Profilo Paese: La Santa Sede 
● NationMaster: Nazioni del Mondo: Statistiche relative a Città del Vaticano 
 
Turismo 
 
● Città del Vaticano: Siti Turistici: 
o Stato della Città del Vaticano 
o Città del Vaticano 
● Guardian News & Media Ltd: Viaggi: Stato della Città del Vaticano 
● Lonely Planet: Città del Vaticano 
● TripAdvisor: Turismo in Europa: Città del Vaticano 
 
Informazioni metereologiche 
 
● Città del Vaticano: Centro Meteorologico 
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